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äåêëàðóþòü òàêîæ ãîòîâí³ñòü çä³éñíþâàòè ï³ä-
ãîòîâêó ïðîôåñ³îíàë³â-ïðàêòèê³â ó ö³é ãàëóç³.
2. Ï³äòðèìêà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ñôåð³ 
ñòàëîãî ðîçâèòêó. Çàîõî÷åííÿ äîñë³äæåíü ñòà-
ëîãî ðîçâèòêó ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ êðàùîãî íà-
óêîâîãî ðîçóì³ííÿ â³äïîâ³äíîãî êîëà ïèòàíü òà 
çàáåçïå÷åííÿ íà ö³é îñíîâ³ åôåêòèâíîãî îáì³íó 
íàóêîâèìè çíàííÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ¿õíÿ òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ â íîâ³ òà ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿.
3. Óòâîðåííÿ çåëåíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñ-
òå÷îê. Çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íîñò³ óí³âåðñè-
òåòñüêèõ êàìïóñ³â çà äîïîìîãîþ: ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿, âîäè ³ ìà-
òåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â â áóä³âëÿõ; íàäàííÿ ñòóäåí-
òàì ³ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîìó ñêëàäó ìîæ-
ëèâîñòåé àêàäåì³÷íî¿ ìîá³ëüíîñò³, çàñíîâàíî¿ íà 
ïðèíöèïàõ ñòàëîãî ðîçâèòêó; ïðèéíÿòòÿ åôåê-
òèâíèõ ïðîãðàì äëÿ ì³í³ì³çàö³¿, ðåöèðêóëÿö³¿ òà 
ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ â³äõîä³â.
4. Ï³äòðèìêà çóñèëü ³ç çàáåçïå÷åííÿ ñòà-
ëîñò³ â ãðîìàäàõ. Äåêëàðóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü 
ðîçáóäîâè òàêî¿ ìîäåë³ ñï³âïðàö³ ãðîìàä ³ç ì³ñ-
öåâîþ âëàäîþ, çà ÿêî¿ á ñòâîðþâàëèñÿ åôåê-
òèâí³ ñï³ëüíîòè â ïëàí³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â 
³ç ïðèòàìàííèì äëÿ íèõ âèñîêèì ñòóïåíåì ñî-
ö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ òà íåçíà÷íèì «åêîëîã³÷íèì 
â³äáèòêîì» (ì³í³ìàëüí³ åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè â³ä 
æèòòºä³ÿëüíîñò³).
5. Ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ ðàìêîâèõ ³í³ö³àòè-
âàõ ç³ ñòàëîãî ðîçâèòêó òà îáì³í ¿õí³ìè ðåçóëü-
òàòàìè.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ âçÿëè íà ñåáå 
ðåêòîðè ³ äåêàíè óí³âåðñèòåò³â, ï³äïèñàâøè Äå-
êëàðàö³þ, âèêîíóâàòèìóòüñÿ çàâäÿêè ðîçðîáëåííþ 
òà óñï³øí³é ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³é ñòàëîãî ðîçâèòêó 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ï³äãîòóâàëà Ì. Òèùåíêî, êàíä. åêîí. íàóê., íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ; çà ìàòåð³à-
ëàìè çâ³òó «From Rio to Rio: A 20-year Journey to Green 
the World’s Economies» (http://www.uncsd2012.org).
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Íåùîäàâíî ïîáà÷èâ ñâ³ò çâ³ò «Äîñë³ä-
íèöüê³ óí³âåðñèòåòè òà ìàéáóòíº Àìåðè-
êè: 10 ïðîðèâíèõ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
ïðîöâ³òàííÿ òà áåçïåêè Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
ò³â», àâòîðè ÿêîãî ïðîàíàë³çóâàëè ñó÷àñíèé 
ñòàí äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ÑØÀ, 
ñïðîãíîçóâàëè, ÿêó ðîëü ö³ óñòàíîâè â³ä³-
ãðàâàòèìóòü ÷åðåç 10—20 ðîê³â, òà çàïðîïî-
íóâàëè çàõîäè, ùî ¿õ íåîáõ³äíî âæèòè, àáè 
ïîñèëèòè ðîëü äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â 
ó ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâè.
Ó çâ³ò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ³ííîâàö³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü º ðóø³éíîþ ñèëîþ åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ, ñòâîðåííÿ íîâèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà ðîáî÷èõ ì³ñöü, ï³äâèùåííÿ ñòàí-
äàðò³â æèòòÿ ÿê ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, òàê ³ 
â óñüîìó ñâ³ò³. Àâòîðè äîêóìåíòà àêöåíòóþòü 
óâàãó íà òîìó, ùî îñíîâíèì äæåðåëîì íîâèõ 
çíàíü ³ òàëàíîâèòèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ ìîæóòü 
çàñòîñîâóâàòè ö³ çíàííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ íàö³-
îíàëüíèõ ö³ëåé, º äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè. 
Ö³ çàêëàäè ìàþòü çíà÷íó ï³äòðèìêó ç áîêó íà-
ö³îíàëüíîãî óðÿäó, ïðàöþþòü ó ïàðòíåðñòâ³ ç 
àìåðèêàíñüêèì á³çíåñîì òà êîðèñòóþòüñÿ ïîâà-
ãîþ â ñóñï³ëüñòâ³ çàâäÿêè âèñîê³é ÿêîñò³ îñâ³òè 
òà äîñë³äæåíü. Ðàçîì ç òèì ó ìàòåð³àëàõ çâ³òó 
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì äîñë³äíèöüê³ 
óí³âåðñèòåòè ñòèêàþòüñÿ ç áàãàòüìà âèêëèêàìè: 
åêîíîì³÷íèìè, äåìîãðàô³÷íèìè ïðîáëåìàìè, 
ãëîáàëüíîþ êîíêóðåíö³ºþ, ïîñò³éíîþ ïîÿâîþ 
íîâèõ òåõíîëîã³é. 
Àâòîðè íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî íàâ³òü ó òîé 
÷àñ, êîëè ³íø³ íàö³¿ íàñë³äóþòü äîñâ³ä ÑØÀ ó 
ñòâîðåíí³ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, ïðèõèëü-
í³ñòü àìåðèêàíñüêîãî óðÿäó äî ñò³éêîãî òà ïðî-
äóêòèâíîãî ïàðòíåðñòâà ç íèìè îñòàíí³ì ÷àñîì 
äåùî îñëàáëà. Âèñëîâëþþ÷è çàíåïîêîºííÿ òèì, 
ùî íàö³îíàëüí³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ïåðå-
áóâàþòü ó íåáåçïåö³, ñåíàòîðè Î. Äàìàð, Á. Ì³-
êóëüñê³ òà ÷ëåíè Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â Á. Ãîðäîí 
òà Ð. Õîë çâåðíóëèñÿ â 2009 ð. äî Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ ç ïðîõàííÿì îö³íèòè êîíêóðåíòíå ñòà-
íîâèùå â³ò÷èçíÿíèõ äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ³ íàäàòè â³äïîâ³äü 
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íà àêòóàëüíå ïèòàííÿ: «ßêèõ äåñÿòü îñíîâíèõ 
çàõîä³â Êîíãðåñ, óðÿäè øòàò³â, äîñë³äíèöüê³ 
óí³âåðñèòåòè òà ³íø³ óñòàíîâè ïîâèíí³ âæèòè, 
ùîá óòðèìàòè ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿ ó äîñë³äæåííÿõ 
òà äîêòîðñüê³é îñâ³ò³ çàðàäè òîãî, àáè Ñïîëó÷åí³ 
Øòàòè ìîãëè êîíêóðóâàòè, ïðîöâ³òàòè òà äîñÿ-
ãàòè íàö³îíàëüíèõ ö³ëåé â îõîðîí³ çäîðîâ’ÿ, äî-
âê³ëëÿ, åíåðãåòèö³ òà áåçïåö³ â ãëîáàëüíîìó ñå-
ðåäîâèù³ ÕÕ² ñòîë³òòÿ?»
Ó â³äïîâ³äü Ðàäà ç íàö³îíàëüíèõ äîñë³äæåíü 
ñòâîðèëà êîëåêòèâ ôàõ³âö³â, ÿêèé ñêëàäàâñÿ ç 
ë³äåð³â àêàäåì³÷íî¿ ñï³ëüíîòè, ³íäóñòð³¿, óðÿäó 
òà íàö³îíàëüíèõ ëàáîðàòîð³é. Çì³ñò óêëàäåíîãî 
íèìè çâ³òó ñâ³ä÷èòü, ùî ÑØÀ ñïðîìîæí³ êðàùå 
ãîòóâàòè äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè äëÿ âïðî-
âàäæåííÿ íàö³îíàëüíèõ ³äåé, ÿêùî ö³ çàêëàäè 
ñòàíóòü á³ëüø ïðîäóêòèâíèìè, ³ííîâàö³éíèìè, 
òî áóäóòü çàáåçïå÷åí³ íåîáõ³äíèìè ðåñóðñàìè ³ 
òâîð÷î ïðàöþâàòèìóòü ó ïàðòíåðñòâ³ ç á³çíåñîì. 
Äëÿ ïîñèëåííÿ òàêî¿ ñï³âïðàö³ ôåäåðàëüíîìó òà 
óðÿäàì øòàò³â, óí³âåðñèòåòñüêèì çàêëàäàì äî-
ñë³äíèöüêîãî òèïó, á³çíåñó òà ïðîìèñëîâîñò³ ðîç-
ðîáíèêè äîêóìåíòà ðåêîìåíäóþòü âæèòè òàêèõ 
çàõîä³â:
– Ó ìåæàõ ³ííîâàö³éíî¿ òà íàóêîâî-äîñë³ä-
íèöüêî¿ ñòðàòåã³¿ ÑØÀ ôåäåðàëüíîìó óðÿäó 
ñë³ä ïðèéíÿòè ñòàá³ëüíó òà åôåêòèâíó ïîë³òèêó 
é ïðàêòèêó ô³íàíñóâàííÿ íàóêîâî-äîñë³äíî¿ òà 
íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ óí³âåðñèòåò³â, àáè íàö³ÿ 
îòðèìóâàëà íîâ³ çíàííÿ òà îñâ³÷åíèõ ëþäåé, ÿê³ 
á çàáåçïå÷èëè ìàéáóòíº, äîïîìîãëè êðà¿í³ äî-
ñÿãòè íàö³îíàëüíèõ ö³ëåé òà çàáåçïå÷èòè ïðîöâ³-
òàííÿ é áåçïåêó.
– Íàäàòè á³ëüøó àâòîíîì³þ äåðæàâíèì äî-
ñë³äíèöüêèì óí³âåðñèòåòàì ç ìåòîþ ïîë³ïøåí-
íÿ ¿õí³õ ëîêàëüíèõ òà ðåã³îíàëüíèõ ïåðåâàã. Öå 
äîçâîëèòü ¿ì ñòðàòåã³÷íî êîíêóðóâàòè òà øâèä-
êî âèêîðèñòîâóâàòè íîâ³ ìîæëèâîñò³. Âîäíî-
÷àñ íàãîëîøóºòüñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ â³äíîâëåííÿ 
ô³íàíñóâàííÿ îñâ³òíüî¿ òà íàóêîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
öèõ çàêëàä³â íà ð³âí³, ÿêèé äîçâîëèâ áè ¿ì ïðà-
öþâàòè çà ñòàíäàðòàìè óí³âåðñèòåò³â ñâ³òîâîãî 
êëàñó.
– Ïîñèëèòè ðîëü á³çíåñó â ïàðòíåðñòâ³ ç 
äîñë³äíèöüêèìè óí³âåðñèòåòàìè, ñïðèÿòè ïåðå-
äàâàííþ çíàíü, ³äåé ³ òåõíîëîã³é ñóñï³ëüñòâó òà 
ïðèøâèäøèòè «÷àñ äî ³ííîâàö³é» äëÿ äîñÿãíåí-
íÿ íàö³îíàëüíèõ ö³ëåé.
– Ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü òà ïðîäóêòèâ-
í³ñòü óí³âåðñèòåò³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ âèùî¿ 
äîõ³äíîñò³ â³ä ³íâåñòèö³é ïëàòíèêàì ïîäàòê³â, 
ô³ëàíòðîïàì, êîðïîðàö³ÿì, ôóíäàö³ÿì òà ³íøèì 
ñïîíñîðàì äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
– Ñòâîðèòè «Ïðîãðàìó ñòðàòåã³÷íîãî ³íâåñ-
òóâàííÿ», ÿêà á ô³íàíñóâàëà ³í³ö³àòèâè äîñë³ä-
íèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, íåîáõ³äí³ äëÿ ðîçâèòêó 
îñâ³òè òà äîñë³äæåíü ó ñôåð³ êëþ÷îâèõ íàö³î-
íàëüíèõ ïð³îðèòåò³â.
– Ôåäåðàëüíèé óðÿä òà ³íø³ ñïîíñîðè ïîâèí-
í³ íàìàãàòèñÿ ïîêðèâàòè óñ³ âèòðàòè íà ïðîâå-
äåííÿ äîñë³äíèöüêèõ ïðîåêò³â òà ³íøî¿ ä³ÿëü-
íîñò³.
– Çìåíøèòè àáî ñêàñóâàòè íîðìàòèâí³ äîêó-
ìåíòè, ÿê³ ï³äâèùóþòü àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè, 
ïåðåøêîäæàþòü ïðîäóêòèâí³é íàóêîâ³é ä³ÿëü-
íîñò³ áåç ³ñòîòíîãî ïîë³ïøåííÿ äîñë³äíèöüêîãî 
ñåðåäîâèùà.
– Âäîñêîíàëèòè íàâ÷àëüí³ ïðîãðàìè ç ìåòîþ 
çàëó÷åííÿ â óí³âåðñèòåòè òàëàíîâèòèõ ñòóäåíò³â, 
âèð³øóþ÷è ïèòàííÿ íàëåæíîãî ¿õ óòðèìàííÿ, 
ñêîðî÷åííÿ òåðì³í³â çäîáóòòÿ ñòóïåí³â, ô³íàíñó-
âàííÿ òà ïîºäíàííÿ êàð’ºðíèõ ìîæëèâîñòåé âè-
ïóñêíèê³â ç íàö³îíàëüíèìè ³íòåðåñàìè.
– Çàáåçïå÷èòè âñ³ ïåðåâàãè îñâ³òè äëÿ ð³çíèõ 
âåðñòâ íàñåëåííÿ, âêëþ÷àþ÷è æ³íîê òà ìåíøè-
íè, â ìàòåìàòè÷íèõ íàóêàõ, ³íæåíåðí³é ñïðàâ³ 
é òåõí³ö³.
– Ñòâîðèòè óìîâè, ùîá Ñïîëó÷åí³ Øòàòè ³ â 
ïîäàëüøîìó îòðèìóâàëè ïåðåâàãè â³ä ó÷àñò³ ³íî-
çåìíèõ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà÷³â ó äîñë³äíèöüê³é 
ä³ÿëüíîñò³.
Àâòîðè çâ³òó íàãîëîøóþòü íà íåîáõ³äíîñò³ 
â³äðîäæåííÿ òà çì³öíåííÿ óí³êàëüíîãî ïàðò-
íåðñòâà ì³æ íàö³îíàëüíèìè äîñë³äíèöüêèìè 
óí³âåðñèòåòàìè, ôåäåðàëüíèì óðÿäîì, á³çíå-
ñîì òà ïðîìèñëîâ³ñòþ, ÿêå áóëî çàêëàäåíî ùå â 
1862 ð., êîëè Êîíãðåñ ÑØÀ óõâàëèâ ñïåö³àëüíèé 
äîêóìåíò – Çåìåëüíèé çàêîí Ìîð³ëëà (Morill 
Land-Grant Act), ùî ñòèìóëþâàâ òàêó ñï³âïðà-
öþ. Òàêîæ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî õî÷à çàïðîïîíîâàí³ 
çàõîäè ïîòðåáóþòü çíà÷íèõ çóñèëü, ï³äâèùåííÿ 
ïðîäóêòèâíîñò³ òà ³íâåñòèö³é ç áîêó âñ³õ ó÷àñíè-
ê³â, îäíàê ¿õíÿ ðåàë³çàö³ÿ ñïðîìîæíà äàòè çíà-
÷íó êîðèñòü ìàéáóòíüîìó âñ³º¿ äåðæàâè.
Ï³äãîòóâàëà Î. Öèðêóí, ñòàðøèé âèêëàäà÷, íàóêî-
âèé ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ; çà 
ìàòåð³àëàìè çâ³òó «Research University and the Future 
of America: Ten Breakthrough Actions Vital to Our 
Nation’s Prosperity and Security» (www.nap.edu).
